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1．編集要領  
（1）執筆者   
生物資源経済学専攻教官とする。なお編集委員会で特に認めたものも執筆できる。  
（2）発行回数と別刷り   
当面年1回の発行とする。別刷りは各原稿当たり20部まで無料で著者に贈呈，それ以上は著者の実費  
負担とする。  
（3ト原稿の採否の決定   
原稿の採否の決定は編集委員会が行う。  




（2）原稿の長さは図表を含め，和文の場合は横書き400字詰めA4原稿用紙で，50枚以内とする。英文   
の場合図表を含め，A4用掛こダブル・スペース（28行，1行10－15単語）で，30枚以内とする。和   










（7）図表   
1）加工：分かりやすいように加工し，刷り上がりを考慮して縮約に努める。   
2）用紙：図は上質白紙を使用し，トレースするかレーザー・プリンターで印刷したものを提出する。   
3）図表題：各論文ごとに各図表の上に，第1表，第2表，……，第1図，第2図，……のように番  
号を順番に付け，図表題を簡潔に付ける。各図表の下に出典ないし参考文献と，必要なら注を付け  
る。   
4）位置表示：編集作業をスムースにするため原稿の右マージンに図表の入る位置を示す。  
（8）注   
1）和文原稿の場合，本文内の関係箇所に（注1），（注2），……と表記する。なお，原稿の右マー  
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『生物資源経済研究』第3号の編集を終えて   
第3号を発刊する。編集委員諸氏の精力的な努力にも関わらず，昨年のスケジュールを大幅  
に遅れることになった。教官諸兄の合意を委員会が守れなかったこと，また合意にもとづき原  
稿をご提出いただいた諸氏に対してお詫びしたい。   
結果的には，前2号に比べて論文本数は少ない。しかし，いずれも力作ぞろいであり，読者  






期待は大きい。   
次号ではさらに多くの論文の投稿を期待しておこう。  
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刊行物資料の送付について   
このたび下記の「生物資源経済研究」を専攻紀要として刊行いたしました。  
御高覧いただきたく御送付申し上げます。   
お手数ながら下添の受領書を御送付下さるようお願い申し上げます。   
なお，今後新資料御刊行の節は御恵贈賜りたくお願い申し上げます。  
記  
1部  生物資源経済研究 第3号  
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